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VENGANDO A IOS REPUBLICANOS
Estamos asistiendo, impertérritos, al 
desastre da la adrainistíación munici­
pal. .
üo dacimoa que nos alegramos de lo 
le ocurre, por que, a pesar de la in­
gratitud, casi colectiva, de que aquí se 
k» hecho objeto a los ropublicanos, la- 
jaentamos que el pueblo, las clases con­
tribuyentes, la ciudad, en general, ten­
gan ^ue sufrir las GonsQCúeneias del 
desbarajuste económico y  admiiiistrati- 
Toen |ue ha caido, de nuevo, el A yun­
tamiento.
iüo sa quería una mayoría monár- 
âW Pues ahí está. Y  ya n© cabe de­
cir, oomo se decía el año pasado, que 
flíí mayoría estaba actuando con un 
préünpnssto hecho por los republicanos 
j  añacUóndo, falsañaente, que se jb>abía 
oonfeaoionado de expirófeso para que la 
ídministración monárquica no pu(|iera 
dasenvolverBe. No; áhora, este año, esa 
mayoría monárquiea y  el alcalde, están 
tetuando con un presupuesto formado 
por ellos, y  con la particularidad estu- 
pencla y complotaiuente qnómala e ils- 
gilde haberío pr*»sentado sin cuadrar 
poique ‘óxúiia superávit! Con siiperayit, 
jales cinco meses, está casi todo sin 
pagar y Ja mayor paftk de las fobíiga- 
ciones, aun las más ineludibles y  ur­
gentes, sin atender.
Un desastre completo. Y  cómo será 
éste, a qué extremo habrá llegado, qué 
los mismos que, sistemátieamant® cen- 
íuraban la administración db la mayo­
ría republicana y  no Be cansaban de 
Tooiferar que ora necesario acabar con 
«lia, dicoii hoy horroras de la actual ad­
ministración líioñárquioa y  declaran 
públicamente que nunca, en las ante­
riores et?,pás, ha sido la situación eco- 
nómid y adramistrativa del Munici­
pio tan deplorablemente desastrosa y  
tan censurable como ahora.
¿No se quería acabar con aquella si- 
twoión municipal republicana?... Pues 
aW está la monárquica, con un presu- 
pwíto hecho por ella, coil sus prooedi- 
lai.Bntos, y no juzgada por nosotros,—  
a quienes ahora nos ha tocado el turno 
de ver les toros desde la barrera,— sino 
por los propios monárquicos, lo s  que 
en pleno cabildo y  en la prensa hacen 
una campaña que está poniendo de re­
lieve ante la opinión, deficiencias, tor- 
peaas, errores, ilegalidades y  abusos de 
toda índole y magnitud, cual si hubié­
ramos vuelto a los tiempos, tristemente 
famosos, en quo hablar de la adin < nis- 
hación municipal de Málaga f lo 
mismo que referirse a lo peor qu im- 
diera ofieoerae como ejemplo.
Ahora que ya no hay en el A yu  . 11-  
mientoni mayoría do concejales ropu- 
blioanos, ni alcaldes de real orden a 
quienes acusar de estar influidos o do- 
mmados por aquéllos, hacen osa ruda 
campaña de oposición— y  repetimos es­
to por que es muy significativo y  tiene 
para nosotros mucha importancia— con­
tra el actual alcalde y  su administra­
ción, ediles y  periódico monárquiess. 
y, para mayor afianzamiento de nues­
tro argumento, precisamente algunos 
de esos ediles y  el periódico quo más 
se han señalado siempre por su republi- 
mofobia-m materia de gestión y  ad­
ministración municipal.
¿Quién había de decirnos que al ca- 
eat la administración oueauzada por la 
mayoría republicana en el A yunta­
miento y al comenzar la tan deseada 
administración de una mayoría monár­
quica, que era lo que pedían a voz en 
grito nuestros adversarios politioos, y  
lo que consiguieron, habían de ser ellos 
mismos, los propios monárquieps, quie­
nes, al poco tiempo, estarían renegan­
do, maldiciendo de esta administración?
Cuando con los republicanos se co­
metían tantas injusticias; cuando los 
Veíamos bajo el agobio, que desilusio- 
ua y duele, de la ingratitud de aquellas 
sociales y  contribuyentes de
Málaga, cuyos interesss defendían; 
euando los vimos atropellados én las 
elep-ionés, con ©1 fin de qu© no pudie­
ran influir en lo sucesivo tan directa­
mente en la administración municipal, 
quedamos nosotros arma al brazo, es- 
peranxio el rf. Saltado,que pi6veiamo8,dQ 
la gestión económico-administrativa de 
la mayoría monárquica, para combatir­
la y  censurarla por su» desaciertos, por 
sus errores.. Pero no ha sido necesario; 
no hemos tenido que exponernos a que 
de nuevo se nos tilde de exagerados y  
apasionados, a que se diga que procede­
mos por sistema de oposición política; 
han sido los propios raonárquioos quie­
nes se han erigido en censores de está 
situación monárquica municipal, los 
que la señalan a la opinión como más 
funesta y  desastrosa que tpáas las ante­
riores, los que hoy, en eierto modo, 
vengan a los republieános de las injus­
ticias e ingratitudes que con ellos s© 
han Cometido.
Nosotros sólo hemos do decir al pue­
blo de Málaga: ya no hay adminis­
tración municipal republicana; ©n el 
Ayuntamiento predominan y  rigen los ! 
monárquicos y  ©líos miamos están di­
ciendo cómo proceden y  eóm© adminis­
tran.,.
V id a  re p u b lic a n a
Centro Republicano Radlea! de la 
barriada del Paloy
Se convoca a dos señeros socios de este 
Centro a la asamblea general que ha de cele­
brarse el día ío'del presente, a las ocho y 
media de su noche, con el fin de tratar asun­
tos de bastante interés, rogando la puntual
fl Q í <21* da t i í  C1
Barriada del Pal® 6 Mayo 1917.
^El secretari»! Bernardo Mancera.
C R Ó V I O A
G ñ Ú E R Í A
EÍ conde de Romanoneq va a pasar 
muy malos ratos. E l conde de Roma- 
nones tendrá que tomar grandes pre­
cauciones para que no le cacen y le 
destrocen a dentelladas los mastines 
que siguen sus huellas. E l conde de 
Romanones, en estos días de Mayo, va 
asuda|: sangre...
*** '
Se prepara ya la giran batida. E l 
trog (^ tism o triunfante ha arrojado 
la careta y se muestra impúdico con 
su verdadera repugnante faz .'
Ayudad'^' t'p.r lás izquierdas vendi­
das a los ' Lones.-^iOh esos sindica­
listas qii" gritan ¡viva Alemania! en 
Barco MU a y q ué organizan huelgas 
extrañas fcf.1 Málaga!, ¡Oh esos socia­
listas que intentan arrastrar a su par­
tido a una germanpfilia sin atenuacio­
nes!. ¡Oh esos republicanos de alquiler 
que elogian a Maura porque es aliadó- 
fobo! ■ pretende vraer de nuestro suelo 
toda frañcofilia y toda anglofilia. Y  
uno de los húmeros-del programa que 
se apresta a realizar es el exterminio 
político de Romanones.
Las Cortes van a ser abiertas en la 
segunda quincena de Mayo. Y  ya está 
todo preparado. Los de G arcía Prieto, 
los de Alba, los de Villanueva, los de 
A lca'á Zamora, los de Cobián, unidos 
a ciertos romanófobos de última hora, 
se aprestan a dar la batalla a l , conde. 
Están seguros de ganarla. Toda la 
prensa alemana de Madrid les sosten 
drá en su empresa. Si és necesario se 
abrirá la espita de las demostraciones 
públicas.
E l conde no tiene hoy amigos. Pro­
bablemente ni siquiera se defenderá 
Los izquierdistas partidarios de los 
aliados no olvidan que se negó a apo­
yarse en ellos. Y  es lo más probable 
que no le socorran.
♦* «
Pero el conde, mefistofélieo, sonríe 
Sabe que si los enemigos de Alemania 
vencen, iodos esos que hoy se amoti­
nan contra su jefatura irán en proce 
sión al palacio de la Castellana y pues 
tos en dos filas trompetearán bajo sus 
balcones la m archa de Aida...
FABIAN  V ID A L.
Madrid. -
Ú iH E  P A S Ú B A U m Alameda dé Carlos Haes, (Junto al Banco España)
Sección continua de CINCO de la tarjg a DOCE de la noche 
Hoy archicolosal programa.—Dos grandes ||STRENOS
>  I H i S T E á S Q  Q E L l r i O L Í S e
y la de larga duración de escenas emocionaníe| argumento hermoso y espléndi­
da fotograíia í
Un dp a&S
Completarán el programa las de éxito dellrliiíe
(marca Lko) y la extremadaménle cómica en 4©* partes mnrea Keysíone inter­
pretada por el sin rival artista cómico Billy, tib^lada
B í L L Y
F ip efaP G Sio iai, @eGB®s*3Hi9g @‘ IIS&,|ír«»c9ís8S g e a s e r a le s .  0 ‘ i 0
' ---------------------------------  ' ' ' f l 'Nota; En breve, otro gran acontecimiento
*
T E A T R O  V I T A L  A Z A
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las odio 
y media y diez de la noche,
iF R E C S O S  P O P y L A R E S I  
Atracciones que aclüan: .
G ap tn eíS ea  S e v M a
excelente baUarin«J a transformación
L o s  F e i i i o s
los reyes de la risa
L o s  V U l a s l u l
y su troupe, colosal atracción española con su revista «España Neutral», 
Precios para oadá seédón; •— B j^ c a , 75 céntimos —/ Genera!, 10 id. 
Nota; En la próxima semana, d eb #  de La Argentinita.
señor £géa Egea, por Veintiocho votos 
y tres papeletas en blanco.
Y para los cargos de seeretaríós se 
elige a los señores Garda Guerrero y 
Garda Zamudio, por veintinueve a fa­
vor y dps papeletas én blanco. ,
La presidencia dice que quedan pro­
clamados en sus cargos ios citados se­
ñores.
C a p í t u l o  d o  c o p t o s í a s
Ocupa la presidencia el señor Gó­
mez Gotta y isu s respectivos lugares.
P@m PaisiSi
los señores l^ ea  Egea’ Garda Guerre- 
ia Zamudio. .
Un cañón de marina
Foto Informaeión.
DOÑA AGUSTINA PALLARÉ8
En Madrid, donde residía, ha falleci­
do durante la noche d«l Sábado ante­
rior, la respetable y  virtuosa señora 
doña Agustina Pallarás, viuda de Me- 
néndez, distinguida dama d© hidalga 
familia leonesa, madre de nuestro que- 
lidísimó amigo © ilustró oorreligibaa- 
rio, don Emilio Menéndez Pallarás.
L a  triste noticia nos ha causado pro­
funda pena, que compartimos muy sin­
ceramente con la respetabla familia d© 
la finada, en la cual deja ün vacío in­
menso e irreparable la tremenda des­
gracia que sufre.
A to a  os sus hijos y  ni©tos,y m uy ©s- 
peoialmenta a dou Emilio Menénde? 
Pallarás y  don Ju an  Menéndez Cam­
pillo, queridos amigos nuestros, en­
viamos el sentid® testimonio d® nues­
tro pésame, deseándoles la debida re­
signación en tan doloroso tra nco.
mientras por nuestra parte no nos empeñe­
mos en/exigjrle que haga más de lo que per­
mite la situasién del país.
Es natural que ía actitud de España ante 
el conflicto europeo y más aitn la solución de 
éste, influirán en el grado de utilidad que 
pueda proporcionarnos ese cheriff, cuya 
influencia en el país Yebala no ha ptAdido 
quedar más evidenciada; pesé a los que ven 
con disgusto su cooperación, porque ya no 
son tan fáciles de realizar rapidísimas e Im 
justificadas carreras.
* ,*
El tema de Tánger, que parece alga aban­
donado por la prensa y hombres públicos es­
pañoles, no pierde su actualidad, pues los he­
chos demuestran que si dicha dudad y su co­
marca n® pasan a formar parte de la zona es­
pañola, sería cas© de ir pensando en la es­
casa utilidad de ésta, así como en las dificul­
tades de todo orden- que nos presentará en el 
desarrollo de nuestra acción ese verdadero 
clavo.
L a s  ®G C í¥Som ías.—E l flaisu iirsi. 
— T á y íg e ff*—FéP w esiS 's»  e o o n ó -  
' m a a o  cS® M@S9SSa y  L a r a o la e o
Las declaraciones hechas por el marqués 
del Poríago a un periódico madrileño y las 
insinuaciones de parte de la prensa españo­
la respecto a que hubiera tíiás aparato que 
realidad en las recientes repatriaciones de 
fuerzas, han llevado la duda a la opinión pú­
blica a si, efectivamente, se trata ahora, co­
mo parece que ya ha ocurrido otras veces, de 
cosa puramente teatral y efectista. Y  los re­
celos de la opinión son muy lógicos, pues ha 
venido observando que, a medida que se re­
patriaban tropas, se pedían créditos extraor­
dinarios para gastos militares, no .Obstante 
estar éstos dotados con más de un céntenar 
de millones en el presupuesto de Africa. 
I^Pero esta vez, aunque para los profanos 
en cosas de milicia ño sea cosa fácil hacer 
edículos y comparaciones entre lo que existía 
antes y lo que ha quedado ahora, parece 
que, aparte de la disminución del número de 
cuerpos, que por las repatriaciones verifica­
das (Borbón, Extremadura, Wad-Ras, Sabo- 
ya, Guadalajara, Mallorca, Rey, Córdoba, 
Reina y León) no se ha' compensado la re­
ducción experimentada, efecto de ellas, en el 
contingente, con él aumento de reclutas, co­
mo aseguran que se hizo otras veces; aunque 
todo parece indicar que algo se ha hecho en 
ese sentido, aunque sea cosa sin importancia. 
11 hecho evidente es que la repatriación _de 
cuadros y la reducción que haya habido en el 
número de soldados, supone una importante 
economía, a la que puede sumarse la que se 
obtendrá con las reformas que se han lle­
vado a cabo en el ejército de África; y cuya 
economía parece que va a ser atenuada por 
tratarse de que continúen en Marruecos, en 
comisión, muchos de los jefes .y oficiales 
cuyos cargos habían sido, suprimidos.
De todos modos, el gasto militar dé noven­
ta millones (luego vendrán los créditos ex­
traordinarios) resulta monstruoso, si se 
compara con el que hace Francia en su zona, 
que es veinte veces mayor que la nuestra, y 
raá's teniendo en cuenta la reducida parte de 
ella que hemos ocupado. Y  el contraste es 
aún mayor al hacer comparaciones entre esa 
expléndida dotación para el gasto militar 
(poco menor que lo que costaba el ejército en 
tiempos de Isabel II) y los ocho millones que 
sólo se destinan al civil; Jalifa y su Majzén, 
Alta Comisaría, toda la burocracia española 
indígena, Enseñanza, Obras Públicas, 0pmu- 
nicacloñes. Aduanas, Beneficencia, etc- y 
hasta las fuerzas militares del Jalifa. Preci­
samente'lo contrario que ocurre «n la zona 
francesa, donde este último gasto es el más 
atendido.
No se necesita ser muy lince para adivinar 
por dónde viene el fracaso de nuestra acción 
en Maruecos, si no se pone a tiempo reme­
dio al mal.
Las recientes repatriaciones de tropas y 
traslado de fuerzas del territorio de Melílla a 
otros de la zona, ha evidenciado, una vez 
más, lo que venimos .sosteniendo en estas 
columnas, desde 1909: que la prosperidad de 
Melílla tiene mucho de aparente, y que eeria 
efímera y que hay que propordonar a dicha 
ciudad elementos de vida más positivos que 
los que proporciona úna guarnición que fa­
talmente ha de seguir sufriendo reducciones. 
, Y  lo mismo puede afirmarse respecto a La- 
rache, amenazada por la competencia dol 




Bajo la presidencia del señor Oriíz 
Quiñones, presidente de edad, celebró 
ayer sesión la Diputación provincial.
£1 lugar.de los secretarios lo ocupan 
lés señores Rosado Sánchez-Pastor y 
García Zamudio. .
L o s  q u e  a s i s t e n  
Concurren a la asamblea los diputa* 
dos señores García Guerrero, Timonel 
Benavides, Rosado Sánchez-Pastor, Pé­
rez de la Cruz, Pér^z de Guzmán, Egea 
Egea, Albert Poraata, Guerrero Eguilaz, 
Maldonado Pareja, Calafat Jiménez, Gó­
mez Cotia, Oftéga Muñoz, Delgado 
López, Arce Martínez, León y Serralvo, 
Rivera Valentín, García Zamudio, Caf- 
farena Lombardo, García Berdoy, Ra­
mos Rodríguez, Durán Villavicencio, 
Hurtado Janer, Luna Rodríguez, Núflez 
de Castro, Andrade Berrocal, Martín 
Velandia, García Pareja y Chinehilla 
Domínguez.
J ^ c t a
ro y Garcí
Él señor Gómez Cotia da las gracias 
a la asamblea por haberlo reelegido 
para la presidencia, confianza honrosa 
que agradece en tod© su valor.
Pone de relieve y a la consideración 
de ios señores diputados, las dificulta­
des que existen para el desenvolvimien­
to económico de la Corporación y si a 
esto se añade su falta de dotes para el 
desempeño del cargo, sólo espera sa­
lir adelante en su gestión con el con­
curso de todos, el que no duda que le 
será concedido.
Dice pue pondrá al servicio de la 
Diputación toda su buena voluntad y 
termina dando las gracias nuevamente 
por el honor que le han dispensado. I 
El señor León y Serralvo, en nombre 
de sus amigos de la minoría conserva- I 
dora, protesta de la falta de dotes que 
se atribuye el señor Gómez Cotta, pues, 
todo lo contrario, al frente de la Dipu­
tación ha dado pruebas evidentes de 
acierto y de eompeteheia, que todos 
han celebrado como se merece.
Si finxireunstaneias nórmales hemos 
prestado nués'tfó concursé al señor Gó­
mez Cotta, en esta ocasión, con las di­
ficultades que existen, con mucho más 
motivo se lo prestaremos.
Se felicita por la elección y le ofrece 
un abrazo cordial y afectuoso.
El señor Ortega Muñoz, en nombre 
de la minoría republicana, se adhiere a 
las manifestaciones del señor León y 
Serralvo.
Dice que si tanto él como su compa­
ñero, han votado en blanco los demás 
cargos y no lo han hecho' con el señor 
Gómez Cotta, es por que a éste lo ha­
bían votado en la elección del bienio 
anterior, y con respecto a votar en blan­
co los otros, es por que obédece a 
práctica seguida en cuanto a cargos se 
refiere, por la minoría republicana.
Elogia la labor del señor Gómez Co­
tta, significando que la situación eco­
nómica de la Diputación, no es debida 
a la ordenación de pagos, sino a la fal­
ta de ingresos.
El señor Ortíz Quiñones, en nombre 
de los liberales, hace iguales manifes­
taciones que los señores León y Ortega 
y manifiesta que puede contar con sus 
amigos los liberales.
El señor Gómez Cotta propone un 
voto de gracias para la mesa interina, 
que agradece el señor Ortíz Quiñones.
A continuación, los señores Egea 
Egea, García Guerrero y García Zamu­
dio, dan las gracias brevemente por la 
distinción df que han sido objeto por 
parte de sus compañeros, ofreciéndose 
oficial y particularmente.
F i n a l
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se da por terminada la sesión 
hasta hoy, a las tres de la tarde, que se 
reunirá nuevamente la Corporación.
Scción continua desde las cinco de 
la tarde a doce de la noche.
La graciosa comedia bufa de O^.u- 
mont
e n
Exito de la grandiosa banda d';; 
2.800 metros en tres actos, exclusiv-», 
de gran arte y riqueza tituiacia
D E
Completará el programa otra esco­
gida cinta.
Precios: Palcos,3 ptas.; Butaca, 0 ‘50; 
General, 0T5; Media, OTO.
En breve, no nunca visto.
de la enfermedad qitele apuejaba, la señi-'ra 
doña María Rosales, esposa de nuestro qiKí- 
rido amigo, don Francisco Márquez Merino. 
Mucho lo celebrames.
En la morada de la señora viuda de Suárez, 
tuvo lugar el Sábado pasad©. lú firma c 
espomales de la bellísima señorita-Ar.a Pare­
ja Suárez, con nuestro apreciable amigo, uítut 
Miguel Roldán Andreu.
Actuaron de testigos don Baldomero Flo­
res Be,rgel, don Maximino Avila, don, Raüióu 
Arandá Ganzález y don José Sánchez del 
Rosal.
A causa del luto reciente que guardan las 
familias délo» novios, no sé hicieron invita­
ciones.
La boda se efectuará el día 24 del corriente.
Ayerdíó a luz, felizmente, una preciosa 
niña, la distinguida señora doña Teresa Fe- 
rrer Guaro, esposa de nuestro apreciable 
amigo, don Juan de Dios Peñas, conocido 
comerciante de esta ciudad.
La madre y la recién nacida s© encuentran 
©n fi©rf«c.to estado.
Felicitahiós por tan grato suceso a ios se­
ñores de Peñas.
D &  s ® G Í @ e i m d
♦
*  *
Continua la tranquilidad asombrosa que 
viene reinando en esta región desde nuestra 
inteligencia con el Raisuni, y que durará
El secretario de la Corporación, se­
ñor Guerrera Guerrero, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que es apro­
bada por unanimidad.
F B 'O G la m a o ié n  d e  d i p u t a d o s
Se aprueban I«s dictámenes referen­
tes a las actas de los diputados electos, 
señores Ortíz Quiñones, Pérez de Ouz- 
mán, Timonet Benavides, Gómez Cotta, 
Egea'Égea, Núñez de Castro, Chínehi- 
11a Dóraínguez, León y Serralvo, Mar­
tín Velandia, Maldonado Pareja, Rosa­
do Sánchez-Pastor, Ramos Rodríguez, 
Ortega Muñoz y García Guerrero, que­
dando proclamados.
E l e c c i ó n  d e  l a  m e s a
Se procede a la elección de presi­
dente.
Por treinta votos a favor y una pa­
peleta en blanco, es elegido presidente 
de la Diputación el señor Gómez Cotta.
Para la vicepresidencia es elegido el
En el correo general llegaron de Sevilla, 
don Bernardo Mejías y don Ramón Flores.
De Cádiz, don Alfonso Medina.
De Villaharta, el distinguido joven, don 
Juan Reln y su bella hermana.
Del Chorro, don Rafael Benjumea.
En el eXpreso de lo tarde marcharon a Ma­
drid, don Eduardo Franquelo, don José Cano 
y el teniente coronel dél regimiento del Rey, 
don Arturo Al varez Ponte y su distinguida 
esposa.
A Valencia, don Francisco Vives.
A Córdoba, la señora doña Carmen Souvi- 
rén de Lara y su bella hermana Ana María.
A Antequera, don Joaquín Rojas.
§
A las cuatro y media de la tarde se celebró 
ayer, en la parroquia del Sagrario, la boda 
de la bellísima señorita Rafaela Maraely con 
el capitán de Infantería, don Juan Gallo Nú­
ñez.
Apadrinaren la unión la señora doña Caye­
tana Núñez, viuda de Gallo, madre del novio 
y don Antonio Mamely, hermano de la con- 
tr^ente.
Como testigos asistieron los señores don 
José Cepas, don Emilio Aleñas, den Cipria­
no Campos, don Juan Iglesias y don Miguel 
Morales Enriquez.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas y felicidades.
§"■
Se encuentra completamente restablecida
En el domicilia de don Miguel Prado.? Co­
rral, se verificó anteanoche la firma de es­
ponsales de la bellísinaa señorita Carmen Da­
za Alba, con nuestro particular amigo, don 
Manuel Prados Santana, conocido industrial 
de esta plaza.
Actuaron de testigos los señores don Fran­
cisco Vülarejo, don Manuel Morillo, don 
Adolfo Alvarez Arrnendátiz, don José More­
no Sedeño, don Alberto Torres de Navarra y 
don Francisco de la Vega.
Figuraban en la concurrencia las distinguí- • 
das ¡señoras de Naranjo Vallejo, viuda de 
Téllez, de Pérez, doña Francisca de Lovet, 
López de Prados, de López de Femóle.?, de 
Torres de Navarra, de Arturo Reyes, de 5íc> 
rillo, de la Cuadra, de Domínguez,de Qálvez, 
de Bracho, de Machuca y otras.
Señoritas de Alvarez Ulmo, Uriarte, Naran­
jo, Pérez Prados, López, Reye.s, Teresita 
Domínguez, Machuca, Daza, Torres de Na- 
vorra, Bello, Gntiérrez, Gómez, Sar.íisteban 
y otras que nó recordamos.
Los señores don Francisco Yülarejo, do» 
Miguel Rosado, don Antonio Cómstre, don 
Francisco de la Vega, don Lids Grund. don 
José Prados, don Luis Machtica, don Fran­
cisco Pastor, don Alberto Torres de Nava­
rra, don Alberto Torres, don Ricardo Ceba- 
líos Ruiz, don José Roquero, don José Alca­
lá, don Enrique García, don Francisco Are­
nas, don Manuel Torres, don José Gálvez, 
don Joaquín García, don Eduardo Parras, 
don Miguel López, don Juan B. del 0!mo, don 
José Doblas, don Eduardo Guerrero, don 
Ricardo Soto, don Franciseo Saquero, don 
Cecilio Ortega, don Francisco Vázquez, don 
Miguel Prados Santamaría, don Joaquín Da­
za, don José Daza, don Augusto Ton os de 
Navarra, don Miguel Aguilera y otros.
Terminada la ceremonia, los,asistente.? fue­
ron obsequiados con un espléndido «lunch», 
servido por el Café Madrid.
A lás once se improvisó una agradable 
fiesta andaluza, tomando parte los maestro» 
de cante y guitarra Rafael Moreno, Pepe 
Blanco, Carlos Sánchez y otros, que deheita- 
ron al concurso, siendo muy aplaudidos.
Distinguida» señoritas ejecutaron al p! ino 
primorosas obras musicales, siendo una de 
las más felicitadas la señorita Victoria Daza, 
y en el cante la señorita Paniagua.
Ya de mrdrugada se dió fin a tan agrada­
ble fiesta, de la que conservarán gratos re­
cuerdos cuantos asistieron.
Hállase enfermo, aunque por fortuna no e.s 
cosa dé cuidado, el secretario de este Go­
bierno civil, don Ricardo L. Parreño. 
Deseárnosle mejoría.
Reciba nuestra felicitación, don Manuel 
Ramírez Almendro, estimado amigo nuestro, ■ 
quien en los exámenes verificados en ía Au­
diencia de Granada ha obtenido con brillan­
tes notas, el título de secretario de juzgado 
municipal.
§ -
En el domicilio del señor don Antonio Cór- 
dobaj calle Alta número 4, celebróse el Do­
mingo una brillante fiesta andaluza, reinando 
en ella la animación peculiar de esos clásicos 
festivales de nuestra tierra.
Asistieron las bellas señoritas Matilde 
Tues Gutiérrez, Manola Navarrete, Pura. 
Sahjuán, Victoria Sánchez, María Que.sada, 
María Mesa, Virtudes, Isabel j  Elena Lara, 
Amparo Hillasque, Lola y Trini Useda, Atno- . 
nía Urbano, Carmen Pozo, Marcela y Juaim 
Muñoz, Carmen y María Fernández, Aurora, 
Pepita y Victoria Jiménez.
El sexo fuerte estaba representado por los 
señores don Francisco Blanca, don José Gar­
cía, don Máximo Molina, don JoséRodríguez^ 
don Juan Garda, don Miguel Aparicio, don-
.11
i
.Bernardo Mayorgas, don Antonio Padni,
-r-
segv^j d á
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Mftíiv»:;! IVíadsra, don .Tesé Tirado, don Anto- 
tiio A'ciíyri, con Rafael del Aguila, donManutel 
MoUea, c’o'M Micv̂ icl Ortega, don Tomás Qa- 
Uar.o, ¿‘(i'A José fíiürutío y don José Román.
Kiclenass ic>s honores de la casa las lindas 
sefiô  ’ ■ Manola y Pepita Córdoba.
La fie ita a«ró hasta hora avanzada.
O E L M E S  O E
. ^ E F ^ l T i S
iO\xé es nefj itis? In ñ am ación  de los 
riíñoüés. f E s c o s a  gx-ave? G rav ísim a.
P :a  a  com p ren d er el por qué de e s ta  
g  -avedad es p reciso  e x p lica rlo  que son. 
Íc>H riñones y cu ál su u tilid ad .
Los riñones con stitu y en  un ó rg a n o  
que tiene por objeto im pedir que p a ­
sen a a  sangre d eterm in ad os elem en ­
tos. K l resid u o de e sta  d epu ración  
coí.isd'.u,ye la o rin a , que v a  acu m u lán ­
dose en  la  v e jig a . L o s  riñ on es llevan  
a cabo u n a ta re a in  eiigen teasólo  dejan  
filtra r las m a te ria s  inútiles o perjúdi- 
c ia 'e s  p a ra  el o rgan ism o. A si d ejan  
pasar l a a u r e a ,  p or ejem plo, p ero  no 
la  a ib ú n ü n a .P e ro  esta  lab or inteligen- 
i e  sólo la  desem peñan los riñ on es a  
cor:,;lición de fu n cio n ar com o .es debi­
do. S i e stán  en ferm os, los riñones  
e ii- . . .Oirán sus funciones a  la  in v ersa : 
dej ' i’iri. pasar lo que. hubieran  debido  
del r a e r  y  d eten d rán  lo que h u b ieran  
debúlo dejar, en libre paso. T a n  p ro n ­
to cc;;no esto sucede a p a re ce n  d olores
energías, Con que poder acomete> lá 
jornada siguiente. '
Otro acuerdo recaído íué que por 
la junta Directiva de la Asociáción, se 
eleve una consulta al Instituto de Refor-; 
mas Sociales preguntando si hay algo 
legislado que pudiera impedir el creci­
do número de empleados, tanto activos 
eomo pasivos, que cobran sueldos del 
Estado en sus diferentes ramos, y de->̂  
penden además de casas comerciales, 
con evidente perjuicio del dependiente 
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: -...gión de los riñ o n e s/te m b lo re s , 
a ra . E l  en ferm o p adece vóm itos  
- -cas, ah ogo s, m an ifestacion es  
.v.'ieijam iento de la  sa n g re  p or 
:c-iias tó x ic a s  no e 'im in ád as. 
.: -a; la  p a rte  b aja  de los p árp a-  
y esLa h inchazón  se ex tien d e  a  
; y las  p iern as. E l  en ferm o se  
^uzoña a  sí m ism o, 
s íid oras P in k  e jercen  e x ce le n te  
■;i en  los riñones.
r,
P M K
■ iicllan de v e n ta  en tod as las  fa r-  
i;.s, al p recio  de 4 p esetas la  c a ja ,  
‘J ’ v't'setas las  sois c a ja . L a s  c a ja s  v e n ­
dí .es en E sp a ñ a  deben lle v a r e x te -  
rio rneuie u na etiq u eta  in d icad o ra  de 
q ;;. c-c.vrrienen un p rosp ecto  en  len gu a  
re ch á ce n se  la s  ca ja s  que c a ­
re z ca n  de d ich a etiq ueta.
Ü O B B f y r e B i G i a i
En la escuela Profesioha,! de Comer­
cio se celebró ayer la sexta conferencia 
de las organizadas por el Ateneo Is e e -  
lar lyiercantil, ocupando la presidencia 
los profesores de dicho centro don José 
Carlos Bruna, don José María Cañiza­
res y don Entíque f  iguerola y el presi­
dente de la Corporación don José Luis 
Figuerolá, cuya disertación estuvo a 
cargo de la bella y estudiosa señorita 
Teresa Torregrosa Jara.
Con verdadera modestia dió eomieri- 
zo con un bonito exordio a su confe­
rencia, idealizando la ciencia y el arte 
para analizar el tema elegido: «La cien­
cia de íá Gontabilidad.¿
Explicó la ñecesidad. armónica que 
liga a la cierrciá de la Contabilidad con 
las regias "'el arte de la Teneduría, y 
profundizando en el principio funda­
mental de aquélla,demostró de qué mo­
do había sabido adaptarse el conoci­
miento de esta importante rama délas 
matemáticas.
i Lá falta de espacio nos impide ocu- 
I parnbs de esta conferencia con la ex- 
! tensión debida,en la que la señorita To- 
I rregrosa demostró donoeer tan bien la 
I Contabilidad como la oratoria, pues to- 
{ da la conferenGÍa fué desarrollada en 
i forma galana y didáctlea.
I Al terminar la señorita Torregrosa
I recibió una atronadora salva de aplau­sos de la numerosa concurrencia que asistió al acto, y la Junta directiva del I Ateneo la obsequió «on un precioso ' bouquet de flores.
AS.«.BÍEA de gobporaciones
. Ayer tardo, a las dos y media, se reu­
nió en iá Cámara de Comercio, la Comi­
sión Ejecutiva nombrada en la última 
Asamblea,para ocuparse exclusivamen­
te del peligro del Ouadalmedina, duran­
do la reuirión hasta las cuatro y media.
Coflcurriefon los señores HueiL?; 
Gross, Escobar, Estradá,Oonzález Ana­
ya y Alyarez Net.
Especialmente invitados asistieron 
también los señores Armiñán y Werner.
Estudióse ampliamente el problema 
del río, cuya solución definitiva se ha­
lla en el crédito extraordinario actuaE 
mente en tramitación y de concesión se­
gura.
Examinóse el remedio provisional 
logrado para el trozo peligroso com­
prendido entre los puentes Armiñán y 
Aurora.
Y se convino, como remedio también 
provisional para el otro trozo de peligro 
(Puente de Tetuán al mar), pedir un in­
forme técnico con objeto de trasladarlo 
a la Junta de Obras del Puerto, en soli­
citud de que lo informe para elevarlo a 
la Superioridad.
«sssaKBnappeniasRSiiiesm̂
E U m  ESIO
d e  S a i z  d e  C a r i e s ^  ( S ' I ' O M A L O L )
Es recetado per los médicos de las cinco' pf^es dal mundo pon^ne toni­
fica, ay uda á ías digestiones y el api^tito, caisiid!) lás moi Bstias del
E S T i a a ® ®  É '«-I
i l . l ’ E S T i ü @ S
el dolor da estómago, lá dispepsia, h^s aceiSf/es, fnapetsnc;.'*,
diarreas en niños y atduitos que, á vei'os, al'tarnsi) con estreñmimio, 
dilatación y úlcera dU estómago, etc. ái's antk’̂ ptS'so,
Do venta en las pr̂ sncspdLBs farinaosas del mti,ndo y en Ŝerrano, 39,^A0ruu, 
desíi9'. desda se. remiten folietos-i quiefíi ifi 3 pida.
Si trata de un nómero de verdade 
atrac2ión .que descuella J)or isu arte 
buen gusta, '
Carmelita SiviUa y «Los T elito s», 
completaron el pfo.'gaiiTi, eos idia ndo
también en sus trabajos, ios'place mes 
del Goneur.30.
Paistj'iSLiaüííl
.Esta noche Si estriña ai el popular 
saló i PascuaUni la .harmosa p.úicula, . 
qi'é ívne precedida d e gra B fama, titu­
lad. - J a rayo di íuŷ  . j
En 'uión da esta cinita s:e exhibirán' 
otra: h ' minós intsresaaíes'... “ ’
M A
El íienpo p.Arecs 
tabilidad.
renacer to a  vis» 3 de es-
Para que pueda 
5Ído expedida la fé ab
Gntraar matrimonio, ha 
si V s  soltería. inscripto 
José Santos de la Cmz.\
H i sido inscripta para dedicarse a 
ca, Antonio Aranda líoria.to.
la pes>
G ra n  p r e m io  y  M e d a l la  ^e x p o s ic ió n  de  ó É N O V A
Fi^bric^íite, D.
l or la prensa quedé enterado de que 80 in- 
f cas de los que, desgraciadamente, se en- 
c'.entran en el Asilo de los Angeles, serían | 
de pedidos, por ser imposible seguir mante- | 
r.¡' i ioíos, como hasta ahora se había venido I 
he cí sudo. f
Cimrsdo leí esta noticia quedé perplejo; ja- ? 
traís creí que en Málaga,habiendo tantas aso- i 
d>)'.‘jones católicas que dicen ser benéficas, 1 
Moopise la desgracia de los pobres a tal sx- | 
tremo. í
rdaLiraraente le será imposible a la Jun- i 
ta que dirige dicho establecimiento el seguir | 
s!.;fragíindü los gastos que se óriginan;peroes i 
V .:rL;o5!zoso que en la quinta capital de Espa- 
ií.u se consienta que ochenta infelices sean 
despedidos de un asilo de beneficencia para 
qi'f; víiyan medingando de puerta en puerta,
U..1 pedazo de pan.Pero ante la triste realidad 
de los hechos, he quedado completamente 
convencido que ante el despido de esos infe- 
Jiess a quienes se arroja al hambre y a la 
poí íMÍación püblica,necésitase analizar quién 
o qidénes son los culpables de este caso.
;v.5 primer término y analizando lo que des­
di; iiace fecha viene sucediendo con nuestros 
organismos, tanto provincial como municipal, 
tc ”:i:!iOs que ;preconocer que lellos son, los 
v . rdaáeros'culpables del cas© que hoy ocupa 
tí-. • ;''.ra atención.
-i'i: Ayuaianiiento.de Málaga, hoy presidido 
por Uii. literato de «alta talla», no tuvo in- 
t'.>.;vr;iiiei!te en subvencionar en 123 pesetas 
i\ i.'iíuis ias cofradías que en Semana Santa 
r-;.: .. on procesiones, y en cambio, adeuda 
£;■' r .:-.ético Asilo do los Angeles, nueve raen- 
¡ioaiiriades.
L\i .Disputación Provincial, causa horror en 
p.' .'L.ar que durante cuarenta y siete meses 
o ciuitro años,no ha dado un céntimo para
i:.40 üeiíéfica obra.
: /  ahrtra se me.ociirre hacer una pregunta! 
¿ás ;:nmo comprenden y practican Ies se- 
i;.;;..;q a e  componen estos organismos ofi- 
ciHles ¡a obra de favorecer al desvalido?
í rr: creo que por efecto|de la apatía que 
cioadua i
o r O nos preocupemos por aquello que en 
piiírí. r término debiéramos nr.irar con más 
nuerés y siendo este uno de ellos precisa que 
los organismos oficiales como los par-- 
ti uicuos pongan de sudarte cuanto puedan, 
a f;;i evitar que las calles de nuestra ciudad 
;. v.iim lionas de seres que implorando la ca- 
; i-iuá pública pongan de relieve la apatía y 
eí abandono que nos domina.
UN ESPIRITISTA. '
O Á M A R i l  D E  C O S H E R C IO
En la Cámara, de Comercio se ha reci­
bido el siguiente oficio del Consulado 
de Alemania, en esta plaza:
«Tengo el honor de manifestar a V.S. 
para conocimiento de esa Cámara de su 
digna presidencia, que poi* disposición 
del Osfeierno alemán, esta^utorizado 
para extender salvaeoriducms a los bu­
ques españoles que lleven a las Améri- 
cas frutas de todas elases (fresca, seca 
y elaborada), aceite de olivas, vinos, 
corcho y sus derivados, ya sea a los 
Estados Unidos u otros Estados ámeri- 
canos e Islas Filipinas, aun én ei caso 
de que alguno de ellos haya declarado 
el estad» de guerra con Alemania.
Los interesados podrán informarse en 
este Consulado de los demás detalles de 
esta disposición, que con gusto les ex­
pondré.
Dios gurrde a V. S. muchos años.«* 
Málaga, 5 de Mayo de 1917.—Ei Cónsul 
de Alemania, Frotríké.
Señor Presidente, de la Cámara Ofi­
cial de Comerció industria y Navega­
ción de Málaga.»
D isp aro  ^
Ante la Sala primera compareció ayer el 
vecino de Vélez-Málaga, Juan Ruiz Liique, 
acusado del delito de disparo- 
En la noche del IS de Febrero del pasado 
año, en el pueblo de Alcaucin.se trabaron de 
palabras ios jóvenes Juan Ruiz Luque y 
Adolfo Martin Ruano.
De las palabras pasaron a los hechos, ha­
ciendo aquél a éste un disparo de pistola, ca­
yo proyectil le causó una lesión leve en el 
muslo derecho.
Él fiscal, señor Druz Lbzano, interesó para 
el procesado la pena de un año, ocho meses 
y veinte y un días de prisión, correccional.
Defendió al acusado el letrado señor Gue­
rrero Cabello, quien abogó por la absolución.
Ju icio suspónáldio 
SI juicio por robo señalado ante la misma 
Sala, fué suspendido para hoy, por incompa-* 
recencia de jurados.
Pos* eÉtofá
En la Sala segunda compareció José Roda 
Real, procesado por el Juzgado de Santo Do­
mingo, de esta capital.
El interfecto,-fingiendo tener en su poder 
un décimo del billete de Lotería núm 8.105, 
del sorteo de 22 de Diciembre ültime, dió 
participaciones de Uña pééeta a Luis Podado-* 
j a  Cisneros. Dolores Urbano Llobregaf, Ma­
ría García Pérez y Carmen Mercado Fernán­
dez, más a otros desconocidos, en cantidad 
total de cien pesetas, en que defraudó a los 
adquirentes.
Estos ai verse chasqueados la emprendie­
ron contra el falso vendedor, denunciándolo 
a las autoridades, siendo detenido y procesa­
do para escarmiento de sus imitadores.
Eí fiscal, señor Víllarejo, interesó para eí 
procesado la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor.
El defensor, señor Eriales, informó, inte­
resando la absolnción, quedando el juicio, 
concluso para sentencia.
Se'íSaláwa.Bsmi®» jásay-a ■ 
Seetión primera
El señalado por robo contra José Bárrió- 
nuevo González, que füé suspendido ayer.
.. .  ̂Sección segunda 
Torrox.—-¿.tentado. —’Próces^ado, Joaquín 
Conde Parrád,o.—Letrado, señor Guerrero 
Cabello.—Procurador, sefior Bravo.
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARGAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E  D O M IN ^ 
GUEZ-VitoriaffEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igüalmeiite el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cercria
En la Comandancia da ifkrlna se  celebró  
el Daníingo, ante el Tribunal del. Trozo, la 
ctasificación da ios inscriptos d e  Málaga, 
correspondientes al alistamiento! de Ja Ar­
mada para el próximo año.
Arrojó el resultado siguientei 
Í95 inscriptos en activas, 14 ex c eptuados, 
dos excluidos y uno inudi- 
También se céíebró en los dis tritos marí­
timos de la provincia, con el sigti tente resul­
tado:
En Estepona. 23 en abtivo; ere Vélez-Ma- 
laga. 57. v en Puengirola. 31.
C a le n d a r io  y  c i í l t o s
Luna meguante el 14 a las 1 «dS 
Sol, .sale 5-15, pónese 7-9
8
Semana 1 9 .—Martes
Sant© de hoy.—La ap arición de San Mi­
guel Arcángel.
El de mañana.—San Lucas.
Jubileo para hoy.—En úi Concepción. 
Para mañana-—‘En ídem.
7 blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino'.DomingLiez, calle Nueva 
¡jo; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Drogueria.)
: 7 CQNSIGNACIu NES y  t r á n s i t o s  
Armador de los vapores SS iiev o  y
aUÉJAS' DEL VECINDARIO
Varios vecinos de las calles Calderón 
de la Barea, Marqués y Fernán Gonzá­
lez, nos escriben quejándose de que en 
la casa número 9 de la calle de Fernán 
González existe un pozo negro atorado, 
cuyas emanaciones son insoportables,
____ _________ hasta el punto de poner en peligro la
nuestro carácter meridional, hace | salud del vecindario.
- _ --------------------------- „ ------- estad» de cosas vienen padecién-
, INFORMACION MILITAR
Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tánger y  demás oostas
de Africa.
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y ¿Juelle Apelilla. 
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E s t a c i ó n
d e! Irastótíita ú a  INáiasa
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día? de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a  757‘4 
Maximá del día anterior. 23'2.
Mínima del mismo día, 15‘8.
Termómetro seco, 18‘̂ .
Idem húraedo,15'0- 
Dirección del viento, O.
Áriemómetro,—K. m. en 24 horas, 65. 
Estado del cielo, casi. cubierto.
' Idem de! mar, llana.
Evaiioración mim, 4‘6.
Lluvia en niirn. OO.
’E T A LW M m ñ
m & w m m s
E n  el nego'si’ado correspondiente de 
esto Gobierno civil se reoibieron ayer 
los partes de ar.oidehtes del trabajo *su- 
íridos por los obreros siguientes: 
Eranoisco (Jl-ívá'Argüelles, José Can- 
talojo Hidalgo, Jo sé  López; del Rosal, 
Zacarías Gómez Ruiz, Indalecio F er-  
nríndez Pérez y  Tomás Ruiz Saavedra,
t í@  i i T i i @ S g ,  B 8  s  s
vendaBe. caasíiraycn armadnrSfS, dspésitos, puentes y .toda clase de trabajos metálieos 
precios b.ajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de ¿erro  foadiáo.
L á  Ádminisfcración de Contribuoi^
IgI
PSmm^. Em§séí^m
Por eí Hrispital militar de esta pbza
AbC;,.;a'Áón de dependientes.
Gremial de escritorios.
El Jdeves último, a las diez de la no- 
edebró junta general la Gremial deC'i
E'crUorios y Oficinas de la Asociación 
ú ..- ¿¿.pendientes de Comercio.
Entre Tos acuerdos que se tomaron, 
se mieden citar como principales:
Que sin perjuicio de la ponencia ñom- 
br-':da en su día por la Asamblea gene­
ral d.s la Asociación, y que viene estu­
diando el reglamento para la eonstitu- 
c ón de un Montepío, o Caja de Soao- 
rros para toda la entidad, se establezca 
cuanto antes una Caja gremial para los 
dependientes de escritorio, al igual que 
lo tienen heehO ya las gremiales de 
quincalla y ultramarinos.
La junta entendió que con este me­
dio es .más fácil el llegar después a la 
íiit.Jón de todas la Cajas gremiales, una 
' z ler/ninado el regiamenío a que an- 
iJiidimos, pues entonces d  Monte- 
[. o General, se, constituirá con mayores, 
i aaos, y se podrá llegar a la implanta- 
ci Mi de la cooperativa y demás benefi- 
i ios que comprende lo acordado en su
Que se efectúe una investigación de 
ÚM.1..KS aqiielios escritorios que trabajan 
I0.3 Domingos, inírigiendo descarada­
mente la Ley dd descanso domiñicál, 
acordando oficiarles enérgicamente pa­
ra que cesen tales abusos.
También acordó la ]unía| oficiar a 
rquelíos jefes que tienen a sus emplea­
dos írabaj.ando por las noches, rogán- 
ooies modifiquen esta excesiva jornada 
que ei dependiente de carpeta no pue­
de soportar, pues necesita algún dés- 
CMÜ30, siquiera sea para reponerse de
dolo los citados vecinos desde hace 
seis meses, sinque se haya puesto re­
medio al mal, a pesar de las quejas for­
muladas a las autoridades.
Esperamos que el alcalde atenderá 
esta queja como se merece, dando las 
órdenes oportunas para que sea des­
atorado el pozo en cuestión, antes de 
que surja una epidemia entre el repeti­
do vecindario.
S P O H T - ¥ E L O
Con un tiempo magnífico celebró es­
ta Soeíedad el pasado Domingo, su 
anunciada excursión a la Hacienda «El 
Retir©», a la  que asistieron numerosos 
ciclistas.
A las nueve y media de la mañana 
llegaron los excursionistas a dieha Ha­
cienda, y de la visita hecha a la misma, 
quedaron altamente complacidos, admi­
rando las muchas bellezas que posee: 
el mirador, desde donde se descubre 
un extensísimo y admirable panorama; 
la gran albérca,con su bote para pasear; 
las muchas y bonitas combinaeiones de 
agua; el laberinto; los cenadores; los 
grandes y bellos jardines; las numero­
sas esculturas; ete.
Al meidio día llegóse a la capital, ter­
minándose ésta excursión felizmente^ 
como todas las que lleva realizada este 
Sport, no habiendo que lamentar ningu­
na avería ni accidente.
Asistieron los señores Cuadros Mar­
tínez, Valero Campoy, (don Ant»aio), 
Molina Guerra, Jimena B. de Morales, 
Martín Daza, Navarro Torres, Téllez 
Jiménez, Molina Asamson, Torre's Bur­
gos y otros varios señores que aún no 
pertenecen a la Sociedad.
Reiteramos las más expresivas gra­
cias al señor Hermoso, el cual nos reoi- 
bió y atendió con la amabilidad que le 
es earaeterística.
han sido . propu«;to:í par.  ̂ disfrutar 
licencia -por enfcnnos' ios sigjácntes 
individuos:: :
Del regisnkníó de Bovbón, Ramón 
Corpas Ru’dejo, •'Cvón dos meses, para 
Granada; Plácido Pulgar Alvarez, con 
dos meses, para Miares de¡ Camino; del 
regimiento de Wad-Ras, Máximo Du­
que GalindOj dos meses, para Alcocer, 
(Guadalajara); del de Borbón, Salvador 
Leal Mérida, dos meses, para Gomares; 
de la Comandancia de la guardia civil, 
sargento José Elena Sánchez, dos me­
séis, para Tolox y Algeciras; guar ia 
Pedro Ortega Sevilla, un mes, para Al- 
gatocín; y el carabinero de esta Coman­
dancia Isabelo Rodríguez GOñzález, 
dos meses, para Olías deí Rey.
C A . N D A D O
H . C H 5  X  ,
3U m  GOMEZ GARCIA 20  AL 26
cocina, Herrajes, Herramientas, ;Ftágtias, Tornillería,Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos,' Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tuberia de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
n es d© esta provincu\ ha ordenado a 
alcaldes de los puebífOS eúyos Ayunta-i 
mis utos no han reintegrado las matrí­
cu las  do la contribuoié'U industrial deí 
^sorri ente año,quo si en el plazo de quin-* 
e» díns no lo hacen, se procederá a su 
cobro por la vía de apremio. j
• E L -  L L A T I N ,
m m m E m  y  p & s e e n i . '
a i  s s s a f n i e s % ® 5« d®
JI3 . —
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc. * '
aaBaMwmaigMtBiBMatasawî  ̂ wiiiii«Mni«ii' wimil ii!WW»iraiww»«aMMii»MiaaytBjatB8wisw»aiwiCTyĤ  ̂ |iw»
E l  alcalde de A bla (Alm éria), cita 
Ju8vn A lcázar M artínez, para qme reco;| 
ja  a su hija María Alcázar de la Flor. : 
E l juez in stru cto r del distrito d« 
ís’anto Domingo cita  a José García Re-* 
yóík (a) «Zoc«ato>, para que se eoustitú- 
y a  en prisión.-
Han sido ascendidos: al emjjleo de 
coronel, el teniente corone! dél regi­
miento Infantería de Extremadura, don 
Mariano Serrano Pérez de Lema; a co­
mandante, el capitán del regimiento de 
Borbón, don Fiorenci© Reina Génzález; 
a capitanes, los primeros tenientes del 
mismo euerp®, don Rafael Ripoll Caste- 
lló y don Manuel Mart|g Ordevas.
También ha sido asi^ondido a subins­
pector farmacéutico de segunda clase, 
nuestr© particular amigo el farmacéuti­
co mayor, don Casimiro Escala León, 
que prestaba sus servieios en la farma­
cia dél Hospital militar de esta plaza.
S S e e m p i a z o
Le ha sido concedido él pase a situa­
ción de reemplazo^ .al teniente coronel 
don José Aguilera Merlo.
prendió a los rateros en su faena, hu­
yendo a las voces de auxilio, pór el 
mismo lugar que entraron.
Más tarde llegó a la fundición el due­
ño de ésta que acompañado dé una pa­
reja de Seguridad practicó un detenido 
reconoeimiento no notando, la falta de 
efectos de iinporíancia.
Al primer teniente (E. R.) don Benito 
Conde Enriqüez, le ha sido concedida 
la Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo.
El guarda de los jardines del Parque 
Francisco Sánchez, detuvo ayer al mu­
chacho de doce años, Francisco Alcaide 
Baena, por encontrarse cortando flores.
B e  la  P r o v in d a
L a guardia civil de Moolinejo ha in­
tervenido las escopetas que usaban a los 
vecinos Manuel Ruiz Fernández y  Ma­
nuel Romero Ruiz; la de Almogí^ a los 
vecinos Antonio Ruiz Díaz y  Feráando  
Rodríguez García; y  lá de Vélez-Mála- 
ga al yeoiuo /Vntonio Chica.
Todos haii sido denunciados a los 
juzgados, respectivos, por nb tener li­
cencias para usar dichas armas.
E í ,  P B P U L A ñ
Se vende ^  Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Oranada*—Aceras del Casino 18.
En ¿bbaÓMa^iBíblioteoa de la Estación*
La madrugada anterior, efectuóse un 
robo en ios talleres de fundición de don 
Juan Gallego Cruz, instalad@s en el pá- 
sillo dé Santo Dóming©.
Para realizar su propósito, los ladro­
nes saltaron los patios de la iglesia de 
Saní® Domingo y al llegar al despacho 
del señor Gallego, fracturaron la puerta, 
abrieron con limas los cajones de la 
mesa, apoderándose de cinco pesetas 
en calderilla, varias monedas aniiguas, 
dos estuches de dibujo y otros objetos 
de escaso valor*
La portera que advirtió elruido, sor-
A1 j uzeado municipal de Villanueva 
de Algaidas han sido denunciados los 
jóvenes Josefa y  Manuel Jaén Cívico, 
Jerónimo Borrego Caballero, Cristóbal 
Caballero Luque y  Manuel Moreno 
Casado, autoras del hurto de varios 
haces de sarmientos de viña, de la pro­
piedad del vecino Francisco Cabrera-' 
Hinojosa. ■
N O T i S  6 1 B L I 0 6 B & F I C A S
‘ * L s8 E é f e p a j i
En su número de la presente seVnana, pu­
blica esta magnífica iiustración española el 
siguiente interesantÍ8Í«o sumario
Mendigo caíalah, cuadro de-'Federico Mas- 
riérá, hermosa pertada en color.
La gran tristeza masculina, crónica de 
José Antonio Valiesipinosa y Vior.
Las palomas de! palacio real, artículo de 
Joaquín Ciervo, con fotografía.
Cábriliees en el mar latino, por Federico 
(Jarcia Sánchiz.
Cuadro do don Joaquín Serolla, admirable 
reproducción esréelor.
Navegación sin puhrtffi, Edades déla vida, 
Encerrado en mí mismo, sonetos de Emilio 
, Bobadilja, con un dibujo de Verdugo Landl.
Meditación ante ías Tuinas, por J .  Ortega 
Munilla, espiéndidanjente ilustrado.
Maura, artista de !a oratoria.
Don Antonio Maura, inagnífico retrate en, 
doble plana central.
¿De Argenteuil ó de Aratijüez?,por Mínimo 
Español, con fotografías, /
El rapto de Europa,'cuadro de Veronés.
Ya no hay flores.,., poesía de José Mon­
tero.
La eonducción, cuento da FernánSo Mqra. 
con dibujos de Dhoy. —
El desafío del estupendo caballero don 
Diego de M'ohsalve; por Julio de Hoyos,
La luna y el niño, por E . Ramírez Angel, 
con artística íotografía. , '
El reflejo, por Antonio de Hoyos y Vinent, 
con un dibujo de B;^hea.
Netas marroqúfés, por ' José Barbeta, con 
fotografías.
Anuncios, por Antonio Velasco Zazo.
El avance francés, etc-
A 6 0 cts . ejemplar on librerías, kioscos y
puestos de periódisos. . ,' * — ......................!ĵ  .•?JlT.T7?r7 |lKT7T
E n  Coín han sido detenidos los veci­
nos Diego Ricb Fernández y  su hijo 
Nicolás Rico Naranjo (a) «Oapíta», au­
tores del hurto d® una piel de ganado 
m ular, de la propiedad de José Ctuz- 
mán Luque.
L á  piel faá encontrada en la fábrica 
de curtidos de los hijos de don Eugenio 
(jarcia, donde la vendieron ios deteni­
dos en 19 pesetas 75 céntimos.
Padre e hijo fueron puestos a dispo­
sición del juzgado.
E l juzgado def prim era instancia del 
distrito de Yóloz-M áJaga saca a públi  ̂
ea subasta las sigaieu tes fincas, en vir* 
tud de expedienta de j  arisdiceión vo­
luntaria instado por los herederos áe 
don Ju a n  de Dios J^alaeios Muñoz y 
doña Jacin ta  Saltos F íc re s : ^
Una casa situada en la  calle de Coro­
nado, de Yólez-M álaga, sesñalada con el 
número 27, en 3 .000  pese tas.
Un lote de tres casas y  otra ruinosa, 
señaladas con los nÚ2Q©r<ii|s 5 y  7 
de la o^ retera  da Tor**;© dol Ma* a Loja, 
en la citada ciudad, en 1.600, pese {¡as al 
lote.
Una finca de secano, en el pago de­
nominado «Taramillas>, de aquél térr* 
mino, e.n 3 .500 pesetas.
Untó casa do campo enclavada en la 
cálle Ancha, de Torre del Mar, valora­
da en 1 .260 pesetas.
Un corralón situado en Torre del 
Mar, en la cali© Ancha, en 450 pesetas.
T ® á # r e > ®  '
; - MfitSíS ñxt3i 
El número «Los Villasiul» y su 
«trouppe» española encargada dé la 
revista «España Neutral», e% sin dis­
puta uno de los méjores que hemos 
visto desfilar por los escenarios. 1 
Atraída por ei debut.de estos artis­
tas, acudió anoche extraordinaria con- 
curreheia al Vital Aza, que no cesó de 
tributarles entusiastas aplausos.
Las típicas canGiones españolas fue­
ron muy ap!au<iidas.
C o s i'^ ic lD  is a te i* n a c io n a S -
Próxim am ente a lasdos del dia de ayer 
y  cuando m ayor éra la Gonourreneia¡ 
fué promovido un fuerte altercado en- 
trb germ anéñies y  aliadófilos, hasta el 
puntó de intervenir las autoridades 
para solucionar oi conñioto, que no era 
otro que eí tener la preferencia para 
la medida en el importante estableci­
miento de Oruz-Sastre, Oastelaf 22, 
donde encantrará el público la mejoi 
colección de trajes a la medida, desda 
50 pesetas en adelánte, todo articule 
do novedad.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? 
E ste es el dileniá en que por el alza di 
las primeras materias se encuentran 
los fabricantes.
L a  P E R F U M E R IA  F L O R A L IA  m 
ha titubeado y  fiel a su principio ela­
bora ¡gaíssi su admirable JABOÜ 
F L O R E S  D E L  CAMPO, Compartien­
do eon ei público ei saerifieio aumenti 
©1 precio en modestas proporciones.
Desde l .°  de Marzo vende a pesetai 
1 * 3 0  la pastilia grande y  pesetas 0*31  
la pastilla pequeña. L as demás crea 
©iones F L O R E S  D E L  CAMPO no su 
íÉcen por ahora alteración en su precio.;
IBesBilist® 'i
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa, 12, M ála^
Martes 8 de Mayo d i 1 9 1 7
— - ---------------------â am:x‘íii>rv!í̂ r(aa
S a s| 9 ^ p v iw s® sa t® s
Ferroh^H a llegado la tripuiación del 
buq'Ue. griego «Johannes Goerlandría», 
de 4.900 toneladas, torpedeado a vein­
te y  tres millas al este de Estaca Vares.
El submarino concedió a los tripu­
lantes cinco minutos par^ embarcar en 
los botes.
El «Johannes» llevaba a Jtiglaíerra 
níineral de Africa.
Los náufragos fueron recogidos por 
una pareja de pesqueros españoles.
También han sido hundidos el barco 
noruego «Tromp» y el italiano «Jóbá.»
Para recoger a los supervivientes sa­
lieron varias embarcaeioHes.
Dícese que el submarino es de gran 
porte.






Cartagena.-*- Se ha solucionado la 
huelga que sostenían los cargadores, 
accediendo los patronos a la pretensión 
de los huelguistas, que consistía en el 
aumente de cincuenta céntimos en el 
salario.
. A e c i d l o n t e
Huelva.«^En término de Cartaya, va­
rios albañiles que trabajaban en la re­
paración de una finca averiada por el 
lemporal, en el momento que entraban 
en la casa cayó un rayo, matando al 
maestro Antonio González e hiriendo a 
otro obrero y a dos mujeres.
S @ s ié s 8
Sevilla.—Bajo la presidencia de Da­
to reunióse en la universidad, a las diez 
déla mafíada, lasepción de Ciencias 
del actual Congreso.
Garlos Caño! pronunció un discurso 
elogiando la labor social realizada por 
Dato.
Acerca de diversos temas disertaron 
don Angel María Gamacho, el doctor 
Decrecí y otros.
H g a ® a | © ®
Sevilla.—• Dato almorzó én casa de la 
marquesa de Benamejí.
Esta noche, el rector de la universi­
dad, ofrecerá una comida a Dato y a 
los congresistas.
Ji'sa£|as®®
Barcelona.—Hoy fueron vistos, con 
'rumbo aponiente, cinco vapores dé al­
to porte que navegaban nluy cerca de 
la costa, sin duda para librarse del ata­
que de los submarinos. #
^ g p e s i é n
Barcelona.—Esta mañana dos carros 
de la Fábrica de aprestos, que atrave­
saban el puente sobre el rio Besos, fue­
ron sorprendidos por tres desconoci­
dos que comenzaron a disparar tiros, 
dando muerte a una muía e hiriendo ai 
carretero.
Se busca a les autores de la agre­
sión, suponiéndose que sean huelguis­
tas eilindradores. "
P a f r o i t o s  y  o lb F ® i« © s
Salamanca. —-Les ©brerés ebanistas 
que trabajan por su cuenta, paírGciha- 
dos por la Federación ©brera, 'entera­
dos de que los maestros de talleres ha­
bían traído obreros forasteros, se diri­
gieron a los talleres patronales, exi­
giendo que los éSquiroIs abandonaran 
el trabajo.
Promovióse fenomenal escándalo, 
siendo apedreados lós no asociados.
Todos los talleres fueron cerrados.
S s i l8 0 F Í p © Í é E t
San Sebastián. —La colonia alemana 
ha abierto uná suscripción para soco­
rrer a las familias de los pesqueros nú­
meros 9 y 12, torpedeados reciente­
mente.
m M Bm m
Madrid 7-1917.
A las nueve y cuarto regresaron de 
Sevilla el rey, Francos Rodríguez y el 
Director de Seguridad.
En la estación aguardaban los infan­
tes, el Gobierno, las autoridades y sig­
nificadas personas.
E s c a s a s  s i ® 't F Í g o  '
El ministro de la Gobernación nos 
dijo que había conferenciado con el al­
calde respecto, al abastecimiento de tri­
go que necesita Madrid.
L o 8  p F ttS iS e & is a s  © © ó ig a la s
Por el minisíério de Fomento se han 
dictado órdenes para que desde las pro­
vincias limítrofes y lejanas envíen a 
Madrid cinco millones de kilos de tri­
go, indispensable para la fabricación de 
pan en Madrid, hasta la próxima cose­
cha.
E i  © © F lié s i
Nos dice el minisír® que el proble­
ma del earbón se viene atenuando, y 
solo subsiste agudizado en Málaga.
Para solucionarlo, ha marchado a Pe- 
ñarroya el gobernador de Córdoba.
La empresa de los ferrocarriles an­
daluces ha ofrecido medios de trans­
porte.
C i o b e F n a d o F e s
Se encuentran en Madrid varios go­
bernadores que vienen a evacuar asun­
tos particulares.
En breve se hará una pequeña com- 
binacion dé, gobernadores.
El de Málaga insiste en su dimisión, 
por motivos de salud.
El Miércoles se celebrará Consejo de 
ministros.
i u m p i a n t a c i é n
Se ha acordado implantar la Caja 
-postal de ahorros en nuestra zona de 
Marruecos, a partir del 29 de Mayo.
L @  q u B  ® i P f ® s 1gS@bí'I®
El señor García Prieto nos manifestó 
q u ^ a b ía  eonferenciado con Romano- 
nes, tratando de los asuntos que éste 
dejara pendientes.
Negó que hubieran tratado de la fe­
cha en que hayan de reanudarse las 
tareas parlamentarias y declaró que 
nada podía adelantar-acerea de la labor 
que en las Cortes se desarrollarán. -
Ha pedido a los presidentes de las 
cámaras una lista de los asuntos que 
figuran en la orden del día, para selec- 
Gionarlos y formar un plan, en razón a 
que no se puede pensar en una larga 
legislatura.
Desde luego se atenderá preferente­
mente a la crisis del trabajo.
En cuanto a lo que se dice sobre el 
plahteamienl© del pleito liberal en las 
Cortes, estima que nadie que tenga con­
ciencia de sus deberes y responsabili­
dades, puede pensar en esas menuden­
cias.
El Gobierno—añadió-^irá al parla­
mento para robustecer su autoridad, en 
lo internacional, y a buscar los medios 
de solventar los problemas urgentes del 
interior.
No creo—dijo por último—que la 
labor de las cámaras ofrezca peligro, en 
la actualidad, puesto que a todos n@s 
guía el patriotismo, y  nos inspira él 
amor a España.
Mañana publicará la «Gaceta^* el re­
glamento del seguro de guerra.,
E l  gsss|s@l
Segóii nos dice el señor Alba, hoy 
conferenció con la Papelera Española 
para tratar de la cuestión del papel, que 
sada día se presenta más difíei). »
Precisa restringir el consumo, pues 
el stock de que dispone la Papelera so­
la alcanzará a poco más de fines de Ju­
lio.
Propónese el ministr® que se vendan 
ios archivos que no sean históricos.
Además se hará una recomendacién 
para que el público arroje los papeles 
en sitios determinados.
Em © a s ©  d .s  i i ® a n a is © n ® @
Toda la tarde se vió concurridísimo 
el domicilio de Ramanohes.
Allí estuvieron los señores Gasset, 
Salvatella y muchos diputados y sena­
dores.
Se aseguraba que también le visitó 
un diputado por Andalucía, muy afecto 
a Alcalá Zamora, para testimoniarle su 
adhesión.
Algunos periodistas que vieron al 
conde le pidieron noticia de la confe­
rencia que celebrara hoy con Oarcíá 
Prieto, pero él mostróse muy reserva­
do, limitándose a decir que habían tra­
tada de diversos asuntos.
. Se ha firmado un decreto nombran- 
d^ayudante de érdénes del rey, al co­
ronel de artillería d»|i Arturo Perol.;
T F á l i c o  "
Nos dice Rosales que se han supri­
mido algunos írenes y tranvíasj dejando 
los de los obreros.
Se han creado rápidos de mercanoías 
para facilitar el íráfie®.
Existe un servido especial rápido 
para el embarque de carbones en dis­
tintas líneas asturianas y puertos de 
Gijón, Muse! y San Juan de Nieva, co­
mo también entre Asturias y los centros 
de consumo del interior.
Además se utilizará la marcha de los 
trenes militares para el transporte rá­
pido de mercancías.
Caso de que precisaran trenes direc­
tos, se establecerían, teniéndose ya es­
tudiado 1 los itinerarios.
.Lâ  ̂Compañía del Mediodía se preo­
cupa del servicio de abonos, ganados, 
frutas, carbones y vinos.
L ©  © IsF ©  d e  eiia l o e ®
Romanpnes, diciendo éste que en l a . 
entrevista sostenida con García Prieto 
se ha patentizado la cordialid; d q|e 
siempre tuvo con el marqués de Ali|| 
cemas.
Respecto a mi criterio sobre la apÉ- 
tura de las Cortes—agregó—ya se 4  
expuesto en el artículo publicado |pr 
«Diario Úttiversal». |
Yo tenía resuelto presentarme al par- 
lamento y por ella estoy de a cu cio  
con el Presidente. • t
Desde luego creo qae en la cárnea 
se abordarán las cuestiones intérnaei|- 
nalés, el debate sobre las subsistencia 
y la crisis del trabajo.
La última crisis ministerial ha sldp 
tan diáfana que apenas cabe disci¿- 
tirla.
En el mensaje que entregué al rey sé 
explica con toda claridad y don Alfonr 
so no estaba en el caso de escoger ent 
tre dos políticos, sino en el de reem-l 
piazarme.
De este modo la crisis no desgarraba 
al partido, liberal, punte que tuve muy 
en cuenta.
Cuantos me atribuyen propósitos re­
lacionados con el recuento de amigos, 
sa equivocan. 1
Mi actitud será en las Cortes l ĵ que 
determinen los dos únicos móvileé': que 
por inquebrantable decisión mía han 
de constituir los setteres de mi acción 
polítiea y son: el amor a la patria y el 
partido liberal.
Al plantearse la última crisjg dijeia la 
nación ío queme parece ver escrito en­
tre las incertidumbres del porvenir.
Creo que precisa aprovechar los ins- 
taníés para servir a España.
Dentro de poco, quizás en estos mo- 
mentos, la hora será tardía para el bien, 
aunque segura para el arrepentimiento.
Por lo que se refiere al partido, en él 
estoy desde que obtuve el primer acía
nos kilómetros de líneas alemanas al 
norte y al sur del Scarpa.
Dicen que han, lograd© romper en 
uno de sus sectores la posición Hin- 
denburg.
Los alemanes han dado, para reeo- 
brar lo perdido, terribles eontraataques.
Los franceses han conquistado a 
Graorae, capital de cantón en la mese­
ta del mismo nombre.
Era uno de tos objetivos. de su últi­
ma ofensiua.
No se apoderaron entonces .de dicha 
ciudad, pero si to han hech® ahora.
Además han tomado las defensas 
enemigas al nordeste de Reims; es de­
cir, entre Berry-au-Bac y el antiguo 
fuerte de Brimoní.
Lss tropas francesas siguen desarro­
llando sus operaciones en unión de las 
inglesas, en la región nordeste de Sois- 
sons y en el eamino de las Damas.
A pesar de la resistencia del enemi- 
s g o  obtienen brillantes éxitos.
> 1
político sólo es ese.
Con relación a mis amigos, yo soy el 
mismo que cuando recibí el encargo de 
formar Gobierno; por tanto, no estimo 
innecesario que los recuente, para sa­
ber los que están conmigo.
Yo no he variado.
En el suroeste de Vauxillon han ata­
cado el saliente de la línea Hindenburg, 
apoderándose de las posiciones alema­
nas en un frente dé 6 kilómetros, y lle­
gando a la carretera de Soíssons a 
Laoa y al norte de Naníeuil y de Sancy.
En la región dal camino de las Da­
mas ocuparon toda la meseta que se 
extiende desde el este de Caerny hasta 
el este deCraonne.
Durante un solo día han hecho 4.300 
prisioneros.
Mientras tanto el pueblo de Craonne 
caía en poder de tos ingleses, que ade­
más han penetrado al oeste de Queant, 
en varios puntos de la línea alemana, 
haciendo unos mil prisioneros.
Las tropas británicas, después de sus 
vigorosas operaciones del 3 de May®, 
se han limitado en conjunto a consoli­
dar las postoienés conquistadas y a re­
chazarlos violentos esfuerzos hechos
de diputado y llevo 29 años; mi hogar por los alemanes para recuperar el te-
Día 5 Día 7
Francos . . , . . . 79,05 79,35
Libras . . . . . . . 21,50 21,62
, Interior. . . .  . ■ .. . 73,65 73,70
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B .E .R ío  Riata . . . . 229,00 230,00
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f  erribles luchas en Francia. '
Los ingleses han tomado a Fresnoy- 
en Gohelle, al este de Arleux, y algu-
rreno perdido.
Los esfuerzos del ejército alemán 
fracasaron en tedas partes, excepto en 
las inmediaciones de la carretera de 
Arras-Cambra!, donde los soldados 
británicos han tenido que abandonar al­
gunas posiciones.
Los asaltos alemanes contra Fresnoy 
en Gohelle y en las mmediaolones de 
Bullecourt fueron rechazados.
Los Ingleses, por el éontrario, avan­
zaron hacía el iioro?8íe de San Quintín 
y al nordeste de Ííarglcourt, donde se 
han apoderado de ía granja de Maia- 
kofí.
En otro sector que el comunicad-o no 
menciona han avanzado igualmente 
háeia el este.
La reanudación de los ataques fran­
ceses no puede sino facilitar la misióri 
del ejército británico, quitando ai ene­
migo la posibilidad de.dirigir sus reser­
vas sobre los puntos en que se vea 
comprometido.
Los-franceses sé han apoderado de 
Craonne y de varios punios tíe apoyo 
al norte y áí éste de e.sta localidad.
A1 noroeste de Reims, varias lineas 
de rincheras alemanas quedaren igual­
mente en su poder, a consecuencia de 
un ataque vigoroso.
De la Champaña no se rnepcioná 
más por el mohiento que una violenta 
aeción de artillería en la región de Mó- 
roíivíllers, preludio, seguramente, de 
una próxima aGción de los infantes 
franceses.
Todo el mundo debe comprender
hoy, en tanto qué la infantería no haya 
llegado a la posición ocupada pjor el 
enemigo, que no hay nada hecho.
El cañón solamente es medio útil pa­
ra despejar el camino que ha de seguir 
Ja infantería y para quebrantar los me­
dios del enemigo.
Todos tos progresos baíisíicos nopo- 
drá̂ n alterar en nada este hecho: el in­
fante seguirá sjendo el argumento su­
premo de la batalla.
En los demás teatros de la guerra 
hay cañoneo; pero los comunicados no 
mencionan combate alguno que merez­
ca ser citado.
AcuePdo
En las conferencias, franeo-inglesas 
celebradas en París se llegó a un acuer­
do respecto a la marcha de la guerra y 
operaciones que se emprenderán.
1 ambién se llegó a una inteligencia 
en lo referente a la guerra submarina,.
Goniunieado 
La noche última se registraron nue- 
vas^reaceiones alemanas al norte de 
Soíssons y Camino de Damas.
El enemigo realizó violentos eentra- 
afaques eoníra Froid Vaüx, frente de 
Caney y alturas de Craonne.
Todas las lu«h|is nos fueron favora­
bles, manteniendo nuestras posiciones.
Los tudescos sufrieron considerables 
pérdidas.
Pasan de ,6.200 los prisioneros ke- 
ehss, cuya cifra, unida a las anteriores, 
arroja un total de 29.000.
También rechazamos ua golpé de 
mano dal adversario en Argonae, bos­
que de Grawie. /
Realizamos, además, varias incursio­
nes en las líneas alemanas de Souvaux, 
este de Mouze. ,
G Iseusíón
El parlamento iníéraliado discutió 
ayer los problemas del trigo y el car­
bón.
v is ita
LÓS delegados franceses, ingleses e 
italianos visitaron la estáíua de Stras- 
burgo, siendo vitoreados.
El alcalde de Roma pronunció un 
discurso, y después el diputado irlan­
dés 0 ‘Conner, dirigió una salutación,en 
nombre de Inglaterra.
El ministro de la Guerra agradeció 
que Londres y Roma se asociaran al ho- 
raenajé a Sírasbürgo, cuna de la Mar- 
sellesa.
Recordó que la protesta dé Alsácia y 
Lorena está esculpida en el monumen­
to y terminé declarando que Fra - ¿ia es­
pera la debida reparación del derecho, 
por virtud de la jusíieia imperecedera.
Repitiéronse las ovaciones, y loá mú*? 
SÍC0S interpretaron la Marsellésá.
. 0@masB‘atiá23oié£t «Sel eJérG lto 
PM80
Las soldados rusos han ácogido coa 
júbilo el decreto firmado por él minis­
tro dé la Guerra, GoutGhkof, estable­
ciendo Comités de compañías, de regi­
mientos y  de ejércitos, con tribunales 
disciplinarios y creando un verdadero 
ejército demaerático.
Inmediaíarriente que se ha recibid© 
ía orden ministerial se ha éjeeutad® en
todo el frente.
E! servicio dé trincheras no ka sufri- 
dé modificación algtmá y tos soldados 
rusos continúan ajustándose a las exi­
gencias dé la guerra y a las necesida­
des de la disciplina nacional.
Én la región de Kukary, haeia Ko-
ve!, en dirección a Wladimir Wolisk 
y región de Zazutzdy Clelwovr, el ene­
migo tomó la ofensiva y se acareé a 
nuestras alambradas, pero nuestro* w - 
ñones y fuego de las ameíraiiíadoras le  
obligó a retirarse.
Sigue el vivo tiroteo y las e>:̂ pJ®ra- 
ciones en el resto deí frente.
También en el Cáucaso se senaíaa 
exploraciones y tiroteos.
Orden del d f*  
El general Koriifoff ha publicad® Is 
siguiente «rden del día:
«Sabemos que el enemigo concentra 
grandes fuerzas contra nuestro frente 
norte.
La marina mercante de Libau está 
dispuesta para hacer un desembarco d e  
tropas, tan pronto como termine el dcs- 
hitío, cerca de Retrogrado.
Sek a  ordenado el refuerzo con las 
reservas del distrito, a fin de formar un 
nuevo ejérdío poderoso.
Dichos elementos quedaron en Re­
trogrado pai’a defender ía libertad ei- 
vi!.
Ama ro e
Los pescadores de Imuiden han ama­
rrado sus barcos, por no cumplirles la 
promesa de darles earbón alemán, a 
cambio de pescad©, y en su virtud ca­




El recibimiento hecho a Vivlani y 
Joffre ha sido solemnísimo.
Más de 300.000 personas, con ban­
deras tricolores, tos Recibieron y salu­
daron con burras y vivas.
Los estableaímientos y tos balcones 
aparecían engálanados.
Al pasar Viviani y Joffre, los niños de 
tos colegios efitonaronla Marseiiesa.
La reeepGióa resultó ferillaníísima, 
asistiendo numerosas mujeres que íle- 
vabaa a sus hijos luciendo trajes trico­
lores.
jcffre besé a tres niños que iban jun­
tos y en cuya iadumentaria se combina­
ban el azul, el blanco y el rojo, forman­
do tos colores nacionales.
Ei entusiasmo ha sido indescriptible.
P ®
PB>oel8 ma«s3éB> tS® 6a autOBso- 
mía en EJkirania
Según despaches de Lausanne, la 
zona militar que bajo el antiguo régi­
men ruso se denominaba zona de Kiev, 
se llamará en 1® sueesivo zona de Uk- 
rania.
El general Broussilof ha telegrafiado 
a los direetores ukranianos autorizán­
doles para la creación de regimientos 
ukcanianos.
I n  la población reina un entusiasmo 
indescriptible.
P ®  L o n d F @ s
Haifi a En gtsos'B’a 
El presidente de la república de Hai­
tí, señor Dartiguenave, la presentado 
al parlamento un mensaje pidiendo se 
declare la guerra a Alemania.
Oontpa la gaeB*ir>a suS}m£8B*sBi!a 
Según deelaraeiones hechas por el 
conde Lytíen, en ía Cámara de los lo­
res, los navios mercantes ingleses, ar­
mados, han reoibid® órdenes de hacer 
fueg» ssbre tos submarinos desde que 
éstos se encuentren a distancia para 
disparar un torpedo.
OfieEal
Se eenoeen áétalles de tos violentos
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-^La mujer deí heshicero.
•^¿08 qué kecliicéfib?
—Del barón Jpsd Bálsamo.
El hermano ^!a hermana se miraron mutua­
mente. ' I ;
La hermana edmo diciendo:
—¿Qué tal? <jKo hice bien en guardarl ? 
i -̂Cierto que sl, pá?ecía significar el gesto del 
hermano.
Juan Liquisain, de 50 años, por efec­
to de los ataques cerebrales que sufrie­
ra, venía observándosele monomanía 
suicida.
Habitaba con su esposa, Mieaela T i- 
rádo, de 61 años, en la calle de San 
Gregorio número 35, de cuya casa eran 
postores.
Esta tarde, en un acceso de locura, 
Juan habló, iiicohereníemeníe a su es­
posa de la idea que lé embargaba, y al 
conocer sus propósitos, la pobre rnujer 
procuró disudirio.
Entonces Juan se lanzó sobre ella, 
propinándole varios golpes en la cara 
y pecho con una navaja de afeitar.
Micaela se puso en fuga, y al verse 
solo, diósejuan una cuchillada en el 
pecho, seccionándose la yugular y mu­
riendo en e! acto.
La esposa fué trasladada a la casa de 
socorro, donde le apreciaron varias he­
ridas de pronóstico reservado.
Algunos periodistas conversaron con
FIN DEL PRIM ER TO M O
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'l^'ina c a a t t a
iBl»’iwBi¡iHtiaiM!aai«awi*iî ^
(Contraataques realizadoB por los ingle­
s e s  contra la línea de Hlndeburg.
‘ El enemigo rneti(  ̂ en fuego enormes 
fuerzas, que fue;en rechazadas en ledos 
s p  iuíéntos^ ton grandes pérdidas.
Tambié^i repelimos a un destaeamen- 
^  que lOgró alcanzar nuestras trinche- 
^ lis éet oeste de UHuch.
A5, norte de Scarpa, eontinúa la acti- 
; ^'Á&á fle nuestra arüiíería.
1̂; - Seis de nuestros aeroplanos comtea- 
l̂ jpíerdn c'onírá quince o veinte, que t®- 
"gmrorí romper nuestro dispositiva, para 
los síuestres, apoyándose muíHamente, 
áentibaron un aparato alemán, en tanto 
que ©tros dos se estrellaron en las lí- 
He;as alemanas.
negóse a firmar el mensaje a Hinden- 
burg.
Dijo que las tropas no luchan por el 
bien del pueblo ni la salvación de la 
patria.
Son víctimas de una política que se 
empeña en no rectificar sus errores.
Aboga porque se democratice el sis­
tema político para hacer la paz. 
Unicamente demostraremos nuestro
agradedmiento a las trepas por los es-  ̂
f u t io s  reaiisados^mejorando su suerte. K
in- i r.Pide la creación de un comité que i  
tervenga en los asuntos de la guerra y 
examine las cuestiones submarinas.
Afirma quê  la proclamación de la in­
dependencia de Polonia se hizo con un
D os más, cayeron sin gobierno, y los « fin puramente alemán y militar, 
testantes combatieron furiosatneñte con I El orador ataca enérgicamente al can-^
, los nuestros, y, aunque averiados, r e - j  cüler, que pretende esquivar las res- 
grefiáron a sus proeedenoias. i ponsabiiidades.
■fin total, ayer derribanies cu ir© má- | No cree, que Hindeburg esté saíisfe- 
.v̂ quirías, otras cinco cayeron averiadas, f cho de la idolatíía que le rodea, 
y dos fueron abatidas por nuestros ca-« | Diaé que Alemania ha triunfado del 
ñones de tierra. | general Inviérno, per© que no triunfará
A nosotros nos faltan d«s. i le í  general Hambre.
(pottnunleado | Censura la represión llevada a cabo
A T L A S
. Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
Dffmlcilfo social: Calle de Prim, 5.—Madrid.rr^Director Gerente: D. Alberto Marsdm.
E sta  C om p añ ía  tien e co n stitu id o  e a  la. C a ja  G en eral de D e p ó sito s , para g a­
ran tía  de sus asegurados en España, en v a lo re s  d el' E s ta d o  esp añol, ©1 D ep ó sito  
m áx im o  que au toriaa la  ley .
Oü^issa e is  MáS^gBg
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I N o t ic ia s  de l a  n o ch e
" , Hoy, a oifc once de la mañana, dará 
comienzo ©n salón de aotos del Hos­
pital provinoíáí, el segando ejercicio 
de opp̂ ión a una plaza de '¡médico bu- 
pernúitieraiio .del citado ^estableci­
miento.
yryfmwmmmma
Un avión enemigo voló "¿sh  mañana 
spbre ios arrabales de U  dudad.
Lanzó feuatro bogabas que produjeron 
un muerto y heridos.
Algunos edificios sufrieron ligeras 
averias.
l i e  ^¡nta®tes*gS93m  
La pT’óxlmHi Qoseelhsi en Ale­
mania
El leader del partido campesino bá- 
varo, doctor Heims, publiea en el «Ber- 
liner Z'dtung» diferentes declaraciones, 
de que resulta que la ceseeha de 
^^9i7 da (ugnr en Alemania a serias'in- 
tpÚdudCS.
Herns que esperan a los 
ino*' lui v is y doSorosas priva- 
c ? b > afi ma que las autoridades 
'C t 1 s lis ■'‘onarán toda 1a eose- 
c > í u q'if ésta se halle complé- 
V. sizo lada.
‘"ol i nen'-e se dejará a los cultivad©-
con motivo de las últimas huelgas, 
comparándola con los proeedimientos 
de Federico I, quien obligaba a basto­
nazos, a sus súbditos a que lo  quisie­
ran. ’
Protesta de la autocracia militar^ que 
pretende obligar al trabajo a Hombres 
libres, amenazándolos con la prisión, | 
Si esto se hiciera en Inglaterra, di- | 
ría que el Reino Unid© se hallaba a ¡as | 
puertas del abismo.' f
Afirma que el rtióvimíenio de solida- | 
ridad es imponente, disponiéndose a ' 
tender la rr;3no a los mártires que | 
allende la frontera nos brindan su amor, l
ü l t i m o s ' d e s p a d i o s
re tercera o cuarta parte de la
í'
ciuaón será hecha bajo la d¡- 
r<- u l?«! -iutoridades rniUtares.
ES abast®olsn!en%o de las. i*e- 
KSSenes i n v a d i d a s
El Gobierno de ios Estados Unidas 
ha puesto .a disposición de los belgas y 
franceses de las regiones invadidas, 
grscio.íamente^y con destiiao al abaste- 
cirait: ntxo de éstas, la suma de ciento 
dücu: nta misiones de dípltares, de los 
cuales noventa serán para Bélgica y se­
senta para Francia.
Coriio dicho abasíedmienio cuesta 
aetuaimente treinta y siete millones de 
francos por mes, queda, pues, asegura­




Retrogrado.—Ei Consf jo de los De­
legados obreros y rnidcires In dirigido 
a la prendo una CQmuní:.-;jcsón, exp.<‘e- 
sando la firme íegaóidíHi de que el p,de­
bió de todas las .naciones betigeraníes 
romperá la resi.síenda del Gobierno 
¡respectivo para ohlig.3íle a c-ntabiar 
gestiones de paz sóbre la base de re­
nunciamientos a atiexiones e indemni­
zaciones.
Lordrés.— E^ía tarde se efectuó por 
tercera vez un fuerte contraataque a 
I nuestras nuevas posiciones del sur de
j Souchez.
I ^ L a  primera ola de asaltantes cohsi- 
I guió aícanzar lá pendietiíe que existe 
I delante de nuestras posiciones, pero la 
I de&truímQS mediante el fuego de nues­
tras ametralladoras.
Las olas sucesivas tuvieren que reti­
rarse deseráensdameníe, por nuestros 
tiros de contención.
En campo descubierto cogimos un
. L a  Admin'stráci/>n'de Contribucio­
nes de esta provincia conminado
con la responsabilidad 9^®
previene la ley, a los alcaldes' 
cejales de los Ayuntamientos que 
no han reintegrado los repartos de la.v: 
contribución por los conceptos de rúa- ; 
tica y  urbana, del año actual.
m S T H U O e s é M  F Ú E I .I @ A
Sus movimientos son dolorosos 3; aún imp'Osb 
bles, sus hinchadas articulaciones crujen á lá 
menor Oesión,sus riñones están ouros.Todos es­
tos síntomas revelan en la sangre la presenciacle
Por el Rectorado de Granada se han he* 
cho los siguientes nombramientos de maestros 
interinos;
Doña Juana Dolores Perea Moreno, de 
Benarrabá; y don Francisco Gutiérrez Bue­
no, del Valle de Abdalajís.
á c i d o u r i c O '
Este veneno desarrolla frecuentemente la gota 
y el reumatismo y Ies acentúa reprimiendo la 
acción del hígado, de !o.s riñones y de la 
vejiga. Todos los artríticos deben saber que los
, l € S á
eliminan e! ácido úrico del organismo y 
cstátt recomendados por el Cuerpo Médico.
El Rectorado de Granada anuncia para su 
provisión en propiedad por concurso rápido 
extraordinario de traslado, las siguientes es­
cuelas de esta provincia:
De niños,—Alameda, Alora, Alozáina, Al- 
pandéire, Antequera, Villanueva de la <3on- 
cepción, (Antequera). Arches, Benadalid, 
Arenas, Benalauría, Campillos, (dos seccio­
nes); Cañete la Real, Sauceda, (Córtes de la 
Frontera), Cuevas del Becerro, Faraján, Rio- 
gordo, Sedella, Jeberos, (Vélez-Málaga), Vi- 
llatmeva del Resario, Castillejos, (Viftuela).
De niñas.--Alpandéire, Villanueva de la 
Concepción, (Antequera), Ardales, Arenas, 
Benamargosa, Cañete la Real. Cdtar, Coma- 
res, Sauceda, (Oórte.s ,de la Frontera), Ge- 
nalgUacil, Guaro, Iguáleja, Jubriqué, Ojén, 
Valle de Abdalajís y Villanueva de Algáidas.
BflsU difoh-ev en un lilro cíe bjrua ur. paquete de Lxthh:é$ 
«Jei Doctor G>iRÜn para obleiicr un aijua úi'ncral del'ciosa 
para beber y aún pura, que se mezcla á tóda.i las bébulas, 
especialmente al vino, al cual da un sabpr muy cxqui.ViLO.
paqtietos Lacen 1 2  litros de la
agna m ineral
Depositario único para España : DALMAU OLIVERES 
14, Paseo de. la Indu.stria, B.̂ RCELÜNA 
y en todas las buenas farmacias y almacenes. C)
A l i w ©
Madrid.— El diestro Celita sigue me­
jorando,habiendo desaparecido la enor­
me hinehazón que se le presentara ano­
che en la cara.




RESTAÜEANT V llEH D A  DE VINOS
Se lia concedido ua crédito stiplemen- ] fuerte destacarneuto, causándole gran-
tario de 1.250.000 francos.
Em bsFpe
La cámara ha auterixad© a Wilson 
paía embargar ios géneros exportados 
para Aíemania por medio de los países 
neutrales europeos.
L i s i l o a
EsipecS® desm entida
Contestando a las afirmaciones que 
se hirieran púbHeamente, el «Diario 
N'tcionaU, órgano de los monárquieos, 
desitJrníe que los portugueses eontra- 
;io,5 a ia república intriguen contra la 
aiir'nz inglesa.
llle g a ü v a
I des pérdidas.
 ̂ Nuestros pilotos aviadores han d erri-I 
hado seis aparatos enemigos; uno cayó ¡ 
en nuestras líni^as y otro tuvo que até- \ 
rrizír sin gobierne.
De los nuestros no han regresado 
tres.
8eifS@'Bi6Íl©
Barcelona.—En la caíle de Verdi de 
la barriada de Gracia iaceiidióse la fá­
brica de pastas de sopa, de don Andrés 
Palanca, quedando destruido el edifi­
cio.' ' ■
Las llamas amenazan comunicarse a 
Ja s  fincas inmediatas.
Son considerables las pérdidas. 
© © t i s a c i é s B
Y II N
D B —
' m m rm m n
.P .̂ . —
Servioio por onbiertGS y R ia lista.
Preoio oonvencÍGnal' para ei servicio a dóitoi* 
cilio. Especialiclaa en Vino, dé los Morsiea de 
don Alejandro Moreno, de Lnesna.
J L ñ  ^ L E U m í ñ
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 18.977'05 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
. Don Angel Qamarra López y doña Jaana 
Galan Dorado, padres dal soldado Eugenio, 
Í8‘2'50 pesetas.
Doña Ana María Yañez Torres, viuda del 
segundo teniente don José Pérez Gonssa, 
40Ó pesetas. ■
Se ha publicado una real orden disponien­
do que los maestros con servidos interinos 
anteriores a l .“ de Julio de 1911, que no fi­
guren ya en relación publicada por eate m i-' 
nisterio, o sep aquellos que tenían derecho a 
ser incluidos en la mandada formar por real 
orden de 17 de Julio último, serán preferidos 
en los esneursos que en su día anuncien las 
seccioues administrativas de Primera ense­
ñanza para ingreso en propiedad, conforme 
a los artículos 35 y  siguientes del Estatuto 
general del Magisterio, sobre los que hayan 
ingresado con posterioridad en interinidades.
A la'maestra de Melilla, doña Manuela Ma- 
rublanc, se han concedido 30 v̂ ías de licencia.
SoeauaSaólén «Sel as«biÍí*So sle c a r n « »
Día 7 de Mayo de 1917
Pesetas
Los maestros don Francisco Bueno, don 
Francisco Gutiérrez, don Cristóbal Pérez, 
don Martín Ruiz, doña Patrocinio Castro y 
doña Juana Dolores Perea, han sido nom­
brados, respectívamenté, para desempeñar 
interinamente las escuelas de Salares, Valle 
de Atídalajís, Cartajima, Olías, Casares y Be­
narrabá.
El Ingeniero jefe de Montes, ha comuni­
cado al señor Delegado de Hacienda, haber 
sido aprobada y adjudicada la subasta del 
aprovechannento de leña tíel monte denomi­
nado «Baldíé», de los r ropios del pueblo de 
Tolóx, a favor de don José Guardado Ga­
llardo.
Hoy serán satisfechas en la Tesorería de 
Hacienda,las ratenciGiieshechas en los habe­
res del mes de Abril último, a loa individuos 
da clases pasivas.
Du:3níe la discusión «. el mensaje en 
ei RíA;«:lvitag,eI dipütado socialista Kohn
Madrid.-—El amoríizable del nuevo, 
empréstito cotizóse a 90,90.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 12'75 pesetas, don Diego 
Lódez Priego, registrador de la Propiedad , 
del partido de Gaucín, por la cuarta parte de 
los honorarios devengados en el primar trl- 
mestré dcil año actual.
Par el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos ios siguientes retiros:
Don José Benedicto Barrochica, capitán 
de Infantería, 262‘50 pesetas.
Juán Fernández Córdoba, carabinero, 4,í '08 
.¡pesetas.- - , ,
Don Felipe Díaz Aragón, sargento deía  
guardia civil, 100 pesetas.
José Frías González, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Matadero , i. . . .
» del Palo. . ,
» de Churriana.
, i  de Teatinos.
Suburbanos . . . ,
Poniente. . . . . .  
Churriana . . . . .
.Cártama. . . . . .










Han sido admitidas las renuncias que hacen 
dé sus cargos respectivos, los maestros inte­
rinos de Colmenar y Fuengirola, don Éulalio 
Martín Gálvez y don Melchor Órtiz.
El maestro de Fuente Piedra, señor García 
Palacios'j participa a la Inspección que el lo­
cal-escuela es insuficiente para el número de 
niños que están matriculados.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma/ 
de 118. t21,‘75 pesetas.
Morales. . . • » •. > 2*82 I
Levante. . . • * % . O'OO I
Oapuchinos. . % * • • I I . 0*52 1
Ferrocarril. . 1 • * ‘ t 58*30 1
Zamarrilla. . • • > . 00*00 1
P alo . . . . • ‘ 1 . . 11*72 1
Aduana. . . . . . 00*00 I
Muelle . . . 1 . 26*40 1
Jefaurá. . , • . * . r . 00*80 1
: Bub-urbanos Puerto. , . . ■f«‘34
' Total . • • • . 2.003*49 1
i ----------- - ........................................  -.....■ 1
El maestro de Melilla, don Antonio Martín 
Martín, remite a la Inspección la memoria de 
adultos.
E s ^ ® © t é 0 u i & ®
TEATRO VITAL AZA 
 ̂Todas las noches grandes secciones de va-
B U L E T IÜ  © F S © m L
1
ekbovauda esde cualquier localidad sexpren* 
dejito aniiculo NUNCA VISTO, adecuado para 
I todo8V Muet.'cras e metruooioaea gaatía. Aparta* 
I do, - Madrid.
LAS MBM0K.IAS DB UN MEDICO 345
El de ayer publica lo siguiente:
Exposición y real decreto de la Presiden­
cia del Consejo de ministros, sobre disolución 
de la Junfa Central de Subsistencias y ej 
Gomité ejecutivo de la misma.
—Real orden del ministerio de Fomento, 
sobre el suministro de carbón a los grandes 
centros de consumo.
—Circular de la Administración de Contri­
buciones, interesando de los alcaldes délos i, 
pueblos que se relacionan la reintegración de ! 
íás matrículas de iiidustrial- S e ai, u lu.
—Jurados que han de actuar en la sección 
segunda de, está Audiencia en el próximo 
cuatrimestre.
—Requisitorias iJs diversos juzgados.
mejores números ds este género. 
Butaca, 0*75.—Entrada general, 0*10.
TEATRO LARA '
Todas las noches dos grandes secciones de 




El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haés, (junto-al Banco de España).—Hoy sec­
ción eos tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde n 12 de la no­
che. "
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0*15.—
PETIT PALAIS
Situado en la calle Liborio García'-Gran- 
des funciones de cinematógrafo todas las 




mando la cabeza p®r la portezuela y mirando hacia 
atrás. *
— ¿Q u é?— p reg u n tó  C hon .
— E i ca b a llo  árabe que nos sign e.
— ¿Q u é cab a llo  árabe?
— E l qu e qu ise com p rar. '
— íO ü b !  — d ijo  C b b n ,— y lo  B ja n ta  u na m u jer. 
¡O h ! ¡qué h erm o sa  cr.iatiiira! ,
— ¿D a qu ién  k a b k s  de la m u je r o  á e l cab allo?
— D e la  tn»je,r.
— L lá m a la , C h o n ; acaso  ten g a  m eno.s m ied o  de 
■ ti que da m i...  D aría m il d o b lo n es pOD^esé ca b a llo .
— ¿Y  por U  m u je r? — p re g u n té  Cb©n rien d o.
—'¡M e arru in aría  p o r ellí-; ilá m a la , l lá m s k .
-—¡Señ ora ! ¡se ñ o ra !— g ritó  C h o n ; pero k  dam a ds 
rasg ad os o jo s  n eg ro s en v u elta  en  un m an tó n  b lan co  
y cu b ieeta  la  c a b m  co n  un so m brero  del ,m ism o  c o ­
lo r  y larg as p lu m as, p asó  co m o  u na flecha por la  
o r illa  del r ío  g ritan  do:
— ¡A v an ti, D jír id , av aa til ^
— E s  una ita lia n a — d ijo  el v iz co n d t: — ¡Csaspita s i 
es gua,pi?J s i n o  m sad oliera  ta n to  e l  b ra z o , m e apeaba 
y echaba a co rrer  tra s  e l k .
— L s  c o n o z c o — d ijo  G ilb erto .
— ¡H o k ! e s te  es e l a lm anaqu e de k  p ro ?in ci;s ; c o ­
n o ce  a to d o  el m u n d o .
— ¿C ó m o  se Ilaína? —p re g u n tó  C h o n .
— L o re n z a . ■ L '
— ¿Y  q u ién  es?
T O M O  I  67
T nas^B
DE S I U J Í J  BEl rS ü ftiS ií  
PürgatiOQS, úsparatioos j  ÁñUsúptisGS
CONTRA EL.
E S T U E É ^ iM iE N T O
y  SUS c o n s e c u e in c ia s
sin cambiar d«c co»wai»l»roB ni dlemSOirifif;
la cantitíÁcl U® aliincntós. 86 loman con. , 
comlcSas. y desplortan ol apetito. ■ ■
Exíjase el Mtülo adjunto en 4 Colores..,
p m is , rarmaola LieaoV, S. Rti® de Glísry
^ ‘ Da s e EN
G a r a n t í a  d e
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